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Editorial
Comprometidos con el crecimiento y la consolidación
Formar nuevos profesionales y contribuir, al mismo 
tiempo, a la cualificación de los diferentes frentes que 
garantizan el desarrollo económico, social y cultural 
del país, es un gran reto. Un propósito que en la 
Universidad Cooperativa de Colombia asumimos 
con alto grado de responsabilidad porque somos 
conscientes del enorme compromiso que tomamos 
desde hace 52 años, para entregarle al país los mejores 
hombres y mujeres que sean partícipes de los cambios 
y actores de los hechos que acontezcan en esta querida 
nación, pero con un protagonismo, afán de conoci-
miento y servicio que trascienda las fronteras. 
Hoy la Universidad Cooperativa de Colombia es 
una institución que crece, que está presente en 19 
ciudades ubicadas en las diferentes regiones del país 
y que tiene un número de estudiantes de pregrado 
y posgrado que superan los 40 mil alumnos. Es por 
este motivo que trabajamos de manera ardua y 
comprometida en el cumplimiento de las exigencias de 
acreditación y condiciones de calidad que garanticen 
que nuestra labor académica y administrativa sea la 
mejor, en beneficio de toda la comunidad.
En los últimos años hemos trabajado decidida-
mente en la adecuación de nuestras sedes, lo que ha 
significado la construcción de nuevos y modernos 
espacios en las ciudades de Espinal, Ibagué, Cali y 
ahora en la capital ganadera de Colombia, Montería. 
En todas ellas hemos realizado una importante 
inversión económica para entregar espacios idóneos 
para la educación, la investigación, el esparcimiento, 
el deporte y el bienestar de alumnos, docentes, egre-
sados, personal administrativo y de servicios generales. 
Así mismo continuamos con un proceso de evaluación 
en las demás sedes para detectar las prioridades en 
la adecuación de escenarios y poder garantizar más 
comodidad y calidad en el servicio que ofrecemos. 
La investigación es uno de los pilares que soporta 
este desafío, no se podría aceptar que entreguemos a la 
sociedad profesionales sin la capacidad de preguntarse, 
cuestionarse e indagar para encontrar respuestas 
precisas y adecuadas a las prioridades y requeri-
mientos de la comunidad. En nuestra institución, la 
investigación es un proceso creativo y metodológico 
a través del cual generamos soluciones apropiadas a 
los problemas y retos que afronta el mundo actual. 
Vemos este paso como un medio para garantizar el 
alcance del beneficio colectivo y la generación de 
mejores condiciones de vida, que son precisamente 
objetivos fundamentales del cooperativismo, lo cual 
nos garantiza cumplir a cabalidad con nuestra misión y 
nuestra visión a través de la proyección de los servicios 
y la formación humana. 
La estructuración de importantes dependencias en 
el ámbito nacional, como las direcciones de Egresados, 
Internacionalización, Mercadeo, Autoevaluación, 
Acreditación, Tecnologías de la Información, Desa-
rrollo de Servicios y la creación de nuevos programas 
académicos, son nuestra mejor carta de presentación, 
que evidencian el desarrollo institucional y el compro-
miso que tenemos con los estudiantes, sus familias y 
la sociedad. 
Estos son sólo algunos de los muchos avances que 
le permiten cada día a nuestra Universidad mejorar 
la calidad de todos los programas académicos de 
pregrado y posgrado en las diferentes regiones del 
país, lo cual nos abre el camino para el exigente 
proceso de acreditación de alta calidad que hemos 
comenzado a trazar, decididos y con la seguridad de 
hacerlo muy bien. 
Nuestro carácter nacional facilita el progreso 
continuo en todos los Departamentos y el cumpli-
miento de las metas propuestas, porque la Universidad 
Cooperativa de Colombia es todo un país, una nación 
que crece y que ve en la educación la mejor forma de 
alcanzar el éxito y el desarrollo sostenible. 
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